SWOSU Seventy-Eighth Annual Summer Convocation by Southwestern Oklahoma State University
Weatherford, Oklahoma 
FRIDAY, THE THIRTIETH OF JULY 
NINETEEN HUNDRED AND EIGHTY-TWO 






"Pomp and Circumstance" Edward Elgar 
Mary Ann Williams, Organist 
Benediction Dr. Fred Janzen 
Conferring of Degrees Dr. Leonard Campbell 
President, Southwestern Oklahoma State University 
Presentation of Candidates Dr. Earl A. Reynolds 
Yice-President, Southwestern Oklahoma State University 
Convocation Address Congressman Glenn English 
Special Music 
"Sing Ye A Joyful Song" Dvorak 
Joyce Hughes, Soprano 
Invocation .. _ Dr. Fred Janzen 
Dean, Student Personnel Services, Southwestern Oklahoma State University 
Processional 
"Processional" G. F. Handel 
Mary Ann Williams, Organist 
The audience is requested to remain seated during the Processional and 
Recessional and to stand for the Invocation and Benediction. 
Milam Stadium 


























































Banks, Sallie Ann Loftis 
Butler, Janalyn Carol 
Churchwell, David Ray 
Craig, Virginia Elizabeth 
George, Rocky Brent 
Gesell, Traci Kim 
Hampton, Terry Jean 
Miller, Belinda J. 
O'Daniel, Lisa Dianne Phillips 
Reedy, Linda Gail 
Robinson, Michael Lee 
Shantz, Joy Lorraine 
Simmons, Pamela Kay Tinney 
Sims, Vickie Leigh 
Wells, Glenda Susan Adams 


















Buie, John Allen 
Deonier, Leanita Karol 
Dillard, Cynthia Ann West 
Dow, Melaney Ann Kirkland 
Hanks, Theresa Louann Phelps 
Howell, Alegra Ann Townsend 
Johnson, Denise Waynette Moseley 
Juenger, Charlene Edith 
Lovejoy, Jimmy Dan 
Perkins, Teresa Lynn 
Pettys, Loren Scott 
Reynolds, Roger Earl 
Richardson, Susan Leigh 
Schumpert, Scott Douglas 
Searl, Debra Denise Brown 
Wilson. Donna Jean Gramley 







Blagg, Sharon Kay Harris 
Gunter, Valerie Jan 
Koch, Tammie Faye Frazier 
Powell, Stephen David 
Tipton, David Wayne 
Whittington, Elizabeth Leejeanne 
Grade Point Name 
SUMMA CUM LAUDE 


























Buckner, Cindy J. 
Jordan, Rodney Keith 
McAnally, Tim A. 
McGlasson, Fredrick Allen 
Mehrabadian, Ali Reza 
Mohr, Laura Gail Carnahan 
Reynolds, Roger Earl 
Robinson, Michael Lee 
Shantz, Joy Lorraine 
Sullivan, Jonna Gay 
Name 




Chambers, William Paul 
Miller, Belinda J. 
Name 






















Perkins, Teresa Lynn 
Tipton, David Wayne 
White, Bennie N. 
Wyant, Karel Kelldorf 
Davis, Paul Franklin 
Gunter, Valerie Jan 
Hickerson, Jon Cris Tilton 
Howell, Alegra Ann Townsend 
Kemp, Steven Earl 
Name 
BACHELOR OF ARTS 














Bowser, Michael Duane 
Churchwell, David Ray 
Gesell, Traci Kim 
Queenan, Sandra Lynn 
Schumpert, Scott Douglas 
Name 













































Dillard, Cynthia Ann West 
Hampton, Terry Jean 
Hanks, Theresa Louann Phelps 
Hayek, Ma'an Chafiq 
Heinen, Paul K. 
Kelley, James Patrick 
Long, Mary Donna Lee 
Maberry, Michael Dee 
Misak, Marvin Douglas 
Nix, Von E. 
Offiah, Christian Uchenna 
Olson, Lewis Don 
Simmons, Pamela Kay Tinney 
Tannahill, Kay Lynn 
Wells, Glenda Susan Adams 
Wilson, Donna Jean Gramley 
Zielke, Cheryl Lynn 
Zimmerman, George Earl 
Aitson, Cheryl Lynn 
Name 
BACHELOR OF SCIENCE 
Economics 
Major 
White, Larry E. 
Name 
BACHELOR OF ARTS 












Deonier. Leanita Karol 
Epperson, Jo Ann 
Fisher, Kerri Lian 
Goldstein, Thomas James 
Hamilton. Michael Dwayne 
Hembekides, Dany Dikran 
Holland, Ray 
Jenkins. Robin Yoshiko 
Jones. Terry Lee 
Michael. Richard Granville 
Name 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 



































Banks, Sallie Ann Loftis 
Butler. Janalyn Carol 
Camp, Euvonda Beth Absher 
Cargal, Vicki Lynn McClammy 
Coffey, Brad C. 
Colson, Loyd A. 
Cook. Myron Stephen 
Dow, Melaney Ann Kirkland 
Flaming, Bryan G. 
George, Rocky Brent 
Jones, Steve E. 
Lacy. Keryl J. Shepard 
Linders, Debra Jean 
Lovejoy. Jimmy Dan 
Luetjen, Rick Allen 
Searl, Debra Denise Brown 
Anderson, Cynthia Elizabeth Harrell Physical Education 
Major Name 











Craig. Virginia Elizabeth 
Miller, Belinda J. 
Miller, Donald Karl 
Pettys, Loren Scott 
Name 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION 
Okarche Williams, Diane Marie 
Hometown Name 









Buie, John Allen 
Johnson, Denise Waynette Moseley 
Reedy, Linda Gail 
Schatz, Roxanne Lee 
Schreiner, Nancy R. 
Teel, Elizabeth Ann Beingar 
Willeford, Craig Lynn 
Wilson, Georgianna 
Hometown Name 











Blagg, Sharon Kay Harris 
Chapin. Laura Elaine 
Gardner, Kimberly Ann 
Hester, Debra Anne Frazier 
Juenger, Charlene Edith 
Koch, Tammie Faye Frazier 
Mahan, Caren Sue Cranor 
Pyron, Carla Gean Norton 
Reid, Donna Lynn 
Hometown Name 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
MEDICAL RECORDS ADMINISTRATION 
Administration of Allied 
Health Services San Antonio, Tex. 
Powell, Stephen David 
Major Hometown Name 











O'Daniel, Lisa Dianne Phillips 
Richardson, Susan Leigh 
Roof, Cheri Lynn 
Semrad, Kelly Brent 
Shapiro, Pepper 
Simmons, David Wade 
Simmons, Shari Fondy 
Sims, Vickie Leigh 
Ward, George Albert 










































Anderson, Steven Wayne Educational Administration 
Armstrong, Rusty Elmo Educational Administration 
Baker, Joy Beth Mu11in School Counselor 
Bennett, Linda Denise Petree Elementary Education 
Borden, Brenda Lou Reading Specialist 
Bray, Gwendolyn E. School Counselor 
Brewer, Alois Jeff Physical Education 
Brown, Kenneth Douglas School Counselor 
Cabbiness, LaVone S. School Counselor 
Casteel. Jim P. Elementary Education 
Casto, Paula Marie Baron Special Education 
Caywood, Betty Mae School Counselor 
Chadwick. Royce Lynn Business Education 
Chaplin, Betty Carol Megli Elementary Education 
Childs, Janice Vernell Reading Specialist 
Choice, Karen Louise Blanchard Elementary Education 
Christensen, Yvonne Marie MiHiganBusiness Education 
Conger, Jimmy C. Educational Administration 
Cranfill, Sandra Michele Weed School Psychometrist 
Cummins, Randall Craig Elementary Education 
Daugherty, Marilyn Jean Special Education 
Dickey, Rita Louise Lair Home Economics 
Easterling, Mary Lucille Elementary Education 
Eidem, Helen C. School Psychometrist 
Edwards, Laquita Jane Ely English 
Foote, Geneva Sahmaunt Elementary Education 
Funk, Leona Gay Chiddix Elementary Education 
Garoutte, Melba Fern McNeiJI Elementary Education . 
Garrett, Karan S. Reading Specialist 
Gee, Susan Lea Smith Reading Specialist 
Gibbons, Kelley Sue Gillette School Counselor 
Gilstrap, Kathleen Joann Hallmark English 
Haggard, Rebecca Jo Barrick Reading Specialist 
Haines, Jeanne Marie Korfike Art 
Hansen, Terry Chris Physical Education 
Hardwick, Jan Karen Keeton Natural Science 
Harper, Patsy F. Parks Reading Specialist 
Major Name 
MASTER OF EDUCATION 
McClure, Martha Robin 
Schlegel, Bruce F. 
Name 


































































































Library Media Educatien 
Physical Education 
Library Media Educarion 
Educational Administlition 
School Counselor 
Library Media Education 
Special Education 
Special Education 
Haught, Judy Carol Atkinson 
Hawkins, Betty J. Hooks 
Heard, Suzanne Bryan 
Herrera-Ortiz, Diana C. 
Hinds, Patti Diane Boling 
Hoffman, Karen Kay Werneke 
Holcombe, Mary Gwen Hardy 
Hoover, Mary Eugenia Martin 
Hormann, Virginia Ann NevilJe 
Horn, Stan 
Huckabay, Janet Kaye Copass 
Humble, Marilyn Martens 
Jackson, Judith Dianne Totten 
Jay, Beverly Jane Pruet 
Jones, Arnold Derril 
Kenedy, Diane Louise 
Kennedy, Nedra Burch 
Leonhart, Mary Katherine 
Looper, Evelyn Nell 
Maddox, Charles Michael 
Maddox, Sandra Lea Parrish 
Martin, Elenore Urbina 
Mattingly, Beverly Jean Coody 
Morey, Donald Earl 
Morris, Mikel A. Shanklin 
Natali, David Anthony 
Newman, Janna S. 
Nixon, Jo Ann Howard 
O'Hara, Deanna Kay 
Peffer, Fred Ray 
Ramsey, William H. III 
Ratcliff, Philip Gene 
Redinger, Debra Sue 
Roach, Floyd Travis 
Robertson, Connie Lee 
Runnels, Sharon Ann 
Salisbury, Joi Dell Diel 
Sasser, Bobbie Jeannine Johnson 
Schmitz, Becky Lou Humphreys 
Schoenhals, Sue Ann Peetoom 
Shanklin, Shirley K. Parker 
Sheer, Dorcas Jane Parish 
Singer, Gayle Suzanne 
Snider, Karen Joan 
Spradlin, Mary Lena Betche 
Steen, Carol Alyne Clairborne 
Steer, Alicia Matthews 
Stefanick, Brenda Lea Bowman 
Stewart, Mei-Lin Ma 
Stone, Margaret Jean Gunn 
Teague, Susan Lynn Wilcomb 












Barbre. Terry Ray 
Hughes. Joyce Verleen 
Name 
MASTER OF MUSIC 
Atchison. Sister Gail Marie 
Chinouyazve. Fanuel James 
Harrelson. Kevin Carroll 
Hunnicutt, Allan Eugene 
Name 














Industrial Arts Education 
Reading Specialist 




Turner. Susan Gail 
Ward. Patricia 
Whinery. Deborah Susan Smith 
White, W. Frank 
Wilhelm. Sandra Kay Webb 
Williams, Michael Eugene 
Witten, Mark H. 
Woolf, Rita Kay Gray 
Young, Christopher Grant 
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